





 بواعث البحث .أ 
تشريع وىداية ودعوة وبركة وشفاء ودواء، ينفع الله بو الأحياء و  كرنًإن القران كتاب
ختم الله عز وجل الرسالات السماوية برسالة الاسلام فبعث .1والأموات صالح لكل زمان ومكان
محمدا صلى الله عليو وسلم رسولا ىاديا وأنزل اليو القرآن الكرنً الدعجزة الكبرى والحجة العظمى 
فالقرآن الكرنً ىو أساس الشريعة لأنو كلام الله تعالى الدعجز الدنزل على الرسول . وأمره بتبليغو وبيانو
 صلى الله عليو وسلم بواسطة الدلك جبريل الأمتُ، الدتواتر لفظو جملة وتفصيلا الدتعبد بتلاوتو
 2.الدكتوب في الدصاحف 
 وإنو ىدى للناس عن مسائل حياة الدنيا إلى سعادة القرآن ىو أعظم الدعجزة لنبينا محمد
 إذا 3.وىو إعتبار لعمل في حياة الناس بامتثال أوامر الله وإجتناب نواىيو تعالى فيو. الآن والآتي
والأعمال فى الأمر . فى القرآنما بالله واليوم الآخر وجب عليو الأعمال والإنقاد إعتقد الدرء أنو يؤمن
 4.لآخرةاوالنهي فى القرآن مهم جدا للمسلمتُ في حياة الدنيا و
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عهد العالى الم كالددرسة والدعهد و إسمية سواء كانت للمعّلِمتُتربية علوم الدين وتعليمها 
 سعي لإعطاء الإتجاه والإعتًاف أن فى الحياة وىي بيتال التعليم فى الدسجد وحلقة كرسميةومن غتَ 
 5.دوام ذكر القرآن
القرآن ىداية لدن يؤمن بو والتفاستَ عن آيات القرآن مقتضي لتناول الحكمة والإعتبار 
زدىر دائما من الوقت إلى الوقت وتوصل إلى ا ذي علم التفستَ ىو الفن لدعرفة علوم الدين ال6.فيو
 7.زمن فوزه
 اللغة العربية فى كل يوم وىم يتكلموا من الدسلمتُ ولكن لم  إندونسياالسكان فى بلاداكثر 
 والقرآن كان توجيها لذم. يحتاجون شرحا وبيانا فى جميع تفا ستَ القرآن يسهل بها إفهامو للمجتمع
.  فى الدنيا والآخرةيؤثر حياتهممن حيث علم التفستَ يستطيع أن 
. لقات كانت كثتَة فى استعمالذا ومرجعا فى الدعاىد والحاكتب التفستَ بإندونسي
 كتفستَ الجلالتُ الذى صنفو الدفّسران الإمام جلال الدين ة صنفها الدفسرون كثتَالتىالدصنفات و
المحلي والإمام جلال الدين السيوطي وتفستَ الدنتَ والدشهور بمراح لبيد للإمام محمد نواوى الجاوى 
والدشهور بالإمام النواوى البنتانى وكتاب الصاوي شرحا من تفستَ الجلالتُ للإمام أحمد بن محمد 
 8.) ه1421(الصاوي الدالكى 
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ومن أسباب التي تكون المجتمع  .يرغبها المجتمعو التعليم حلقاتوسطى الفى ولاية كالدانتن 
. للمجتمع العلم الجديدة  فيها تعطي نظائرأن تكون فى الحلقة  التعليم حلقاترغبا لطلب العلم فى 
 في الدعلم الذي يعلم لباب الدوضوع فقط ولكن فيو الوقائع وأساليب اللغة ونالمجتمع عموما يرغب
ولذلك مقتضي الدناىج التي توافق حال . وغتَىا التي لم تجعل المجتمع مشدودا ولا سيما نعاسا
المجتمع لكي مختًع التعليم التي تدعو المجتمع ساكنا في طلب العلم و سالدا من الأشياء التي تمنع 
. طلاقة التعليم
يقودىا الأساتيذ الذين يتخرجون من  و11ة بأنجتَ سرافات كيلو متً  التعليم متطايرحلقات
بأنجتَ، . ىا يحضرىا التلاميذ و المجتمع الذين يمكثون قريبا منلقاتوىذه الح. الدعهد دار السلام عادة
 الذى يقودىا الأساتيذ في لقات لأن فيو كثتَ من الحلقاتكون حضورا لتلك الحتلم يكثر الدشر
 .ىمبيت
وىي الفقو والأخلاق والتوحيد والنحو والتفستَ والعلموم التي تعطي فى الحلقات بأنجتَ 
وأما .  الإثنتُ ويحضره التلاميذ فقطةه الدعّلم شركوى في بيتو ليلعّلمفأماتعليم الفقو ي. والحديث غتَىا
 الدعّلم الحاج حرامتُ من يوم الإثنتُ إلى يوم الخميس صباحا، وىذا التعليم عّلموتعليم الأخلاق ي
 بعد ة الثلاثاءه الدعّلم سليمان ليلعّلموأما تعليم النحو ي. ملأه كثتَ من التلاميذ وقليل من المجتمع




وىو التلميذ للشيخ . 11كيلو متً وىو الدؤسس للمعهد نهضة السلام أنجتَ سرافات في . البنجري
 . 9محمد الدالكى
ىذا التعليم يرغبو المجتمع عموما  . لآيات القرآنفستَ لعلوم التقيهاولذذا يكون عالدا وف
وىذا التعليم يقع في . ويجب عليهم الحضور الى ذلكوالتلاميذ خصوصا الذين يمكثون في الدعهد 
 .ولاية الدعهد وىو في بيت الدؤسس
 الدعّلم من مكة الدكّرمة إلي بلده  عاد حينمايىذا التعليم منذ خمسة عشر سنة في الداضقام 
و يطلبو المجتمع ليكون مؤسسا في الدعهد الديتٍ الإسلامي نهضة السلام وأوجد . طلب العلممن 
 01. التعليم في كل ليلةحلقاتالدعّلم 
. وىذا الخاص ينالو عند تعليمو بمكة الدكرمة.  القرآنستَ حافظ القرآن وفقيو عن تفوىو
إن . ولكن الآن الدعّلم ينقص تعليمو. أيضا مدرسا في الدعهد العالي لعلوم الدين كوالا كافواسوصار 
الدعّلم الحاج أحمد فوزي بشر مثُلنا قد شعر التعب في كل أعمالو الكثتَة وكان عمره شيخا ولذذا لم 
 .يعلم فى الدعهد كما فى الداضى
لو من الأنشطة والتعاليم الإسلامية، وأحد ىذه التعاليم ىو تعليم تفستَ القرآن لاتخ لقةوالح
أحد كتب التفستَ التي تستخدم فيو كتاب تفستَ الجلالتُ للإمامتُ الجلالتُ العلامة جلال . الكرنً
وتعليم كتاب . الدين محمد بن أحمد المحلي والشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى
.  ليال من الأسبوع و يأتي إليو الناس دائما سواء من العامة أو الطلبةانية ث فىتفستَ الجلالتُ يعقد
                                                 
كان مفّسرا ومحّدثا بمّكة ومشهورا فى .  الدكرَّم بمّكة الدكرمةظمحمد بن علوي بن عّباس الدالكى الحستٌ وىو علماء الإسلام  الحاف  9
 .  ه بمّكة الدكّرمة5241 رمضان 51زماننا الحاضر ومصّنفاتُو كثتَة من التفستَ والحديث والفقو والستَة وغتَىا وقد تُوّفي فى 




وىذا التعليم يقصد بو إعطاء الناس فهما صحيحا عن الدسائل . ن خمستُ نفراملا يقل عددىم 
 11.الدينية وشرحا لدعاني تلك الآيات لذم لكي لا يغلطوا في فهم الدعاني التي تضمنت فيها
 ، وذلك ليستَ تعليم تعّلم يناسب حال الماوفي تعليم التفستَ لا بد أن يكون ىناك منهج
ومنهج التعليم لو دور بارز ومهم في شرح .  بطريقة جيدة لقةالتفستَ وإفهامو على مشتًكي الح
آيات الله إلى المجتمع واستخدام الدنهج الدناسب والصحيح يسهل المجتمع لإدراك معاني تلك الآيات 
فانطلاق من ىذه الوجهة صدر التساؤل في نفس الباحث ما ىو الدنهج الذي استخدمو . وفهمها 
وإلى أي مدى  في تعليم كتاب تفستَ الجلالتُ في بيت الدؤّسسالدعّلم أحمد فوزي البنجري الدعّلم 
 كما نعلم أن . بمضمون التفاستَ التي ألقاىا وشرحها الدعلم في ذلك المجلسحلقةفهم الدشتًكتُ لل
 .إفهام الدشتًكتُ دليل على موافق الدنهج الدستعمل
بناءا على البواعث السابقة يريد الباحث أن يقوم بالبحث عن تفصيل بما يتعلق بتلك 
منهج الحاج  "وسيكون نتيجة البحث مادة ومضمونة لكتابة رسالة علمية تحت العنوان  الدسألة
 ". 11 بأنجير سرافات كيلو متر  في تعليم تفسير الجلالينالبنجرى أحمد فوزي
 شكلةتعبير الم .ب 
 منهج تعليم تفستَ  كيفبناءا على البواعث السابقة فالدسألة الرئيسية لذذا البحث يعتٌ
تنظيم الدشكلات في ىذا  ثم  في تعليمو الحاج أحمد فوزي البنجريالجلالتُ الذى سلكو الدعّلم
 :ىو البحث 
                                                 




  في تعليمو ؟ البنجريفوزى الحاج أحمدالدعّلم ما الخطوات التدرسية التى سلكها  .1
 ؟ البنجري في تعليمو فوزى أحمدما الدصادر التى رجعها الدعّلم الحاج  .2
 تحديد الموضوع .ج 
  : لتوضيح البحث و الدنع على خلاف الفهم سيقدم الباحث عن الدعاني الدتعلقة بالدوضوع
 وىي فى لغة الطرق التي 21.مصدر من نهج ينهج بمعتٌ طريق أو سبيل أو سلوك : الدنهج  .1
 .يعتٌ الطريق الذي سلكو الدفسر في تأليفو31.يسلكها الدرء فى أمورىم
 .وىو من أحد علماء كلمنتن الوسطى: الحاج أحمد فوزى  .2
ليس بمعتٌ الدعّلم فى الجامعة الحكومية ولكّن ىذا لقٌب محتًٌم لدعّلم فى أنجتَ : الدعّلم  .3
 .سرافات
كلام الله الدنزل على سيدنا  فتعليم التفستَ قصد بو إعطاء الدعلومات والدراسة العميقة عن 
النبي محمد صلى الله عليو وسلم الدكتوب في الدصاحف الدنقول بالتواتر الدتعبد بتلاوتو الدعجز ولو 
إذن سيحدد الكاتب الدوضوع يعتٌ كيفية الدؤسس في توصيل الدعلومات عن التفاسر في . بسورة منو
 .تفستَ الجلالتُ في تعليمو
 أهداف البحث وأهميته .د 
 أهداف البحث .1
معرفة  الخطوات التدرسية التى سلكها الدعّلم الحاج أحمد وىو الذدف لذذا البحث العلمي 
 .حلقة تعليموفي البنجري فوزي 
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 أهمية البحث .2
: ويرجو الباحث من نتيجة ىذا البحث العلمي أن تكون لو أهمية وفوائد كما يلي 
إعطاء زيادة الدعلومات وإثراء الخزانة العلمية في تطوير الدراسة عن تفاستَ آيات الله خاصة : أولا 
 .لطلبة العلم والدثقفتُ الذين يشتغلون بعلوم التفستَ 
أن يكون ىذا البحث صورة التوضيح وإرشادا لدن يهمو الأمر على ىذا البحث الديداني : ثانيا 
زيادة لدعلومات الكاتب خاصا والزملاء الطلابة عامة عن كأعضاء الحكومة والدسلمتُ عامة و
 .يرسمعرفة عن مناىج توصيل تعليم التف
. ليكون مرجعا لدن يريد أن يبحثو بحثا متعمقا عن ىذا الدوضوع : ثالثا 
 الدراسات السابقة .ه 
نً كتاب صفواة ل التعليم ليس من بحث جديد فالبحوث عن ىذا تعحلقةإن البحث عن 
التفاستَ كتب سوسلا واتى فى الرسالة العلمية بجامعة الإسلامية الحكومية أنتسارى بنجرماستُ تحت 
 hagniJ iagnuS ’imaj dijseM id risafat-la hawfahS risfaT naijagneP" :الدوضوع 
 akereM ispesreP nad atreseP naujuT gnatneT idutS( nisamrajnaB
فهذا البحث يبحث عن مناىج والدوضوعات .  ".)ayniretaM nad edoteM padahreT
 41.للمشتًكي المجلس، فى مسجد سوغي جيغة بنجرماستُ 
وكتب أيضا أحمد عرفانى فى الرسالة العلمية بجامعة الإسلامية الحكومية أنتساري بنجر 
 niqattuM-la dijseM id sabbA unbI risfaT naijagneP : "ماستُ تحت الدوضع 
                                                 




 gnatneT idutS( nataleS nisamrajnaB natamaceK namuakeP naharuleK
وىذاالبحث يبحث عن تعليم كتاب إبن عباس، .  ")aynatreseP nagnadnaP nad naujuT
 51.فى مسجد دار الدتقتُ، دائرة القرية فقومان، ناحية بنجرماستُ
 naijagneP”والآخر البحث كتبو الطالب فى كلية أصول الدين وىو زجولى رحمان عن
 idnaM utaB natamaceK aduH-la ’imaJ dijseM id iwahS-sa risfaT
 edoteM nad naujuT gnatneT idutS( aratU iagnuS uluH netapubaK
 وىذاالبحث يبحث عن تعليم كتاب الصاوى حاشية جلالتُ فى الدسجد جميع ”)narajagneP
 61.الذدى
فمنهم من بحث . شعر الكاتب أن البحوث الدتقّدمة لم تساو فى الكتب ودراسة البحث
كتاب صفوة التفاستَ وكتاب تفستَ إبن عّباس وكتاب الصاوي ومنهم من بحث عن منهج التعليم 
 .ولأىداف التعليم والدوضوعات للمشتًكي الحلقة ونحو ذلك
وبحسب جولة الكاتب على البحوث الدقدمات لم يلق الكاتب بكتابة أو بحوث خاصة عن 
فلذلك . 11 بأنجتَ سرافات كيلو متً  تفستَ الجلالتُ تعليم فى البنجريالحاج أحمد فوزي منهج
 .سيبحث الكاتب ىذا الدوضوع
 هج البحثامن .و 
نوع البحث وصفتو  .1
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 )hcraeseR-dleiF(أما نوع البحث الذي سيقوم بو الباحث ىو البحث الديداني 
حيث إن بيانات البحث المحتاجة يبحث عنو الباحث في محل البحث، منها بطريقة الحوار الذي 
سيجريو الباحث مع الذين اشتًكوا فيو مدة طويلة وكانوا منتظمتُ لدتابعة كل أنشطة تتعلق 
بموضوع البحث ومضمونو ومع الذين يتواجدون دائما في المجلس ولاسيما مع الذين لديهم 
 فمنهج البحث الذي يقوم بو الباحث ىو البحث .وقت كافي لإعطاء الدعلومات والبيانات
.  الكيفي
 البيانات ومصادرىا .2
 البيانات  ) أ
 :تتكون البيانات المحتاجة في ىذا البحث من نوعتُ 
 الحاج أحمدفوزىالدعّلم البيانات الأساسية الأولي تعتٌ الدنهج التدرسية و الدصادر التى رجعها 
ومنهج التعليم وصورة عامة  ثم البيانات الاساسية الثانية  مفهوم عن منهج شرح التفستَ .البنجري
 . التعليمحلقةعن 
أما البيانات الثانوية في ىذا البحث ىي البيانات الدكملة الذي يحتاجها الباحث وىي 
. الحلقةصورة عامة عن محل البحث وترجمة 
 مصادر اليبانات ) ب




 تفستَ الجلالتُ وىو معّلم في  البنجريالحاج أحمد فوزىالدعّلم الدعّلم المجيب وىو  )1
 . كوالا كفواس11 التعليم في قرية أنجتَ سرافت كلو متً حلقةفي 
الدخبرين وىم كل من يستطيع أن يعطي الدعلومات المحتامة البيانات الأساسية  )2
 في قرية لحلقة والمجتمع الذين يقيمون حول محل القة ومشرفي الحلقةكمشتًكي الح
 . كوالا كفواس11أنجتَ سرافت كلو متً 
 طريقة معالجة البيانات .3
 71:للحصول على البيانات المحتاجة يقوم الباحث بالطرق الآتية 
وىذه الطريقة يقوم بها .  مباشرةلقةالدشاىدة الدباشرة وىي أن الباحث يشاىد ويتابع الح .أ 
الحاج أحمدفوزى الدعّلم الباحث لدعرفة منهج التعليم وكذلك مضمون الدادة التي ألقاىا 
  .حلقة التعليمفي البنجري 
عّلم تفستَ الجلالتُ عن الم وىو أن يقوم الباحث بالسؤال والجواب مباشرة مع قابلةالم .ب 
والحوار لا يجريو الباحث مع الدعّلم فقط بل سيجريو مع بعض . ترجمة الدعّلم نفسو
 .لقةوذلك لدعرفة رأيهم في وجود الح.  والمجتمع حولومشتًكي الحلقة
الوثائق حيث إن الباحث يقوم بتحصيل البيانات من كل  الوثائق أو الكتابات الدتعلقة  .ج 
بموضوع البحث ومضمونو سواء الوثائق الدوجودة في مكتب رئيس القرية أم الوثائق 
.  حيث يجري فيو تعليم تفستَ الحلالتُ لقةالدوجودة داخل الح
طريقة تحليل البيانات  .4
                                                 




يقوم الباحث بتحليل البيانات بعد أن يكتب كل البيانات التي قد جمعها سواء من الحوار 
ثم يقوم الباحث بمقارنة . والدشاىدة الدباشرة أو من الوثائق الدتعلقة بموضوع ومضمون البحث
ثم يقوم الباحث بتحليلها بطريقة الكيفية .  تلك البيانات بالبيانات الدكتبية التي تتعلق بالبحث
. الإنشائية بمساعدة القواعد ورأي الباحث نفسو 
  ترتيب البحث .ز 
: يقوم الباحث بتقسيم ىذا البحث العلمي إلى أربعة أبواب في الدضامتُ التالية 
 عبتَوت يقدم فيها الباحث بواعث البحث يتكون من دقائق البحث: الباب الأول 
والدراسات السابقة  وترتيب  ومناىج البحث ف البحث وأهميتواىدأو ، وتحديد الدوضوعةالدشكل
 .الكتابة
مناىج التفستَ وألوانو يعتٌ يبحث عن التفستَ المجمل والتحليلي يتكلم عن : الباب الثانى 
 .والدقارن والدوضوعي وألوان التفستَ كالتفستَ الصوفي والعلمي والفقهي وغتَىا
 حلقةسورة عامة عن صورة عامة عن تفستَ الجلالتُ ويشتمل على تفصيل  : لثالباب الثا
 . البنجري أحمد فوزيجالحا الدعّلم التعليم و ترجمة
يشتمل على تحليل نتائج البحث وىو صورة عن كيفية أداء التعليم يتكون  : رايعالباب ال
 . عن تفستَ الجلالتُ ومنهج تعليم التفاستَ وشرحهاخطوات التعليممن 
وىو الباب الأختَ الذي يشتمل على النتائج الأختَة للبحث التي يحللها  : الخامسالباب 
 .الباحث في الباب الذي قبلو و كذلك التوصيات التي تتعلق بهذه النتائج 
